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Dear friends, colleagues!
Congratulate you with the beginning of a new wonderful 2018 — the year of the 100th anniversary of 
the Soviet maternity and child welfare system, the 255th anniversary of the National Children’s Health 
Center which has been headed by our beloved chief pediatrician, academician Alexander Aleksandrovich 
Baranov, for 20 years!
I am sure that this year will bring us new victories and success aimed at achieving the main goal in life and 
work of any pediatrician of our boundless country — the health and happiness of the children of Russia!
See you at the Congress of Pediatricians in February!
Sincerely,
Editor-in-Chief, Member of the RAS, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation, 
Deputy Director for Science of National Medical Research Center of Children’s Health 
Director of the Research Institute of Pediatrics of NMRCCH, 
Head of the Pediatric Department № 1 of Pediatric Faculty 
of N. I. Pirogov Russian National Research Medical University, 
WНO consultant, Member of the International Pediatric Association (IPA) Standing Committee, 
the President of the European Рaediatric Аssociation (EPA/UNEPSA) 
Leyla Namazova-Baranova 
Дорогие друзья, коллеги! 
С началом вас замечательного нового 2018 года —  года 
100-летия советской системы охраны материнства и дет-
ства, 255-летия Национального центра здоровья детей, 
20 лет во главе которого стоит наш всеми любимый глав-
ный Педиатр страны академик Александр Александрович 
Баранов!
Я уверена, что этот год станет для нас временем новых 
побед и свершений, направленных на достижение глав-
ной цели жизни и работы любого педиатра нашей бес-
крайней страны — здоровья и счастья детей России!
До встречи на конгрессе педиатров в феврале!
С уважением, 
главный редактор журнала, академик РАН, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, 
заместитель директора НМИЦ здоровья детей по научной работе —
директор НИИ педиатрии НМИЦ здоровья детей, 
заведующая кафедрой факультетской педиатрии № 1 педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
советник ВОЗ, член Исполкома Международной педиатрической ассоциации, 
Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA) 
Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова 
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